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Восток и Запад: проблема разделения 
В мире, который сформировался после окончания «холодной войны», глобальная 
политика впервые в истории обрела многополюсный характер и одновременно стала 
учитывать взаимодействие многих цивилизаций. С падением биполярного мира возник 
новый мир, который к 90-м годам определил новую линию конфронтации, основанную на 
противопоставлении Западу Востока. На протяжении всей человеческой истории 
контакты между цивилизациями если и имели место, то носили эпизодический характер. 
С начала современной эпохи (примерно 1500 года от Р.Х.) глобальная политика 
существует в двух измерениях. На протяжении более чем четырехсот лет национальные 
государства Запада — Англия, Франция, Испания, Австрия, Пруссия, Германия, 
Соединенные Штаты и другие страны — составляли многополюсную международную 
систему в рамках западной цивилизации, взаимодействуя друг с другом, дополняя друг 
друга, воюя друг с другом, противопоставляя себя другой, восточной цивилизации, 
определяя ее как отстающую в различных проявлениях. В то же время западные нации 
осуществляли экспансию, вели колониальные войны, иными способами оказывали 
решающее воздействие на все другие цивилизации.  
Хантингтон пишет, что в ближайшем будущем основным очагом конфликтов 
будут взаимоотношения между Западом и рядом исламско-конфуцианских стран. 
При определении будущего характера отношений между восточным и западным 
миром необходимо учитывать тот факт, что со временем происходит все более заметное 
проникновение западных ценностей в восточную культуру и наоборот. В эпоху 
глобализации культурные границы между Западом и Востоком становятся все более 
размытыми. Запад и Восток не являются ни в культурном, ни в политическом плане 
гомогенными и монолитными, появляются все новые силы и тенденции, что в 
особенности касается все более быстрыми темпами либерализирущегося Востока. Из-за 
противоречивых тенденций любой анализ характера отношений между исламом и 
другими религиями и цивилизациями в будущем также должен учитывать динамику 
изменений, многообразие культур и традиций. 
 
